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? "Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (QS. Al Ahzab: 21) 
 























Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah 
memberikan segala nikmatNya hingga penulis dapat menyelesaikan karya 
sederhana ini. 
Dengan segenap cinta dan kasih sayang, penulis persembahkan karya 
sederhana ini kepada segenap pihak yang telah memberikan motivasi, cinta dan 
kasih sayang serta do’a yang selalu terlantun dengan tulusnya. Karya sederhana 
ini penulis persembahkan kepada: 
1. Kedua orang tua yang tiada hentinya memberikan kasih sanyangnya, 
melantunkan do’a-do’a dalam setiap hela nafasnya. 
2. Adik tercinta yang telah memberikan motivasi 
3. Keluarga Pesma Salsabila, teman-teman dan adik-adik JMF UMS, teman-
teman dan adik-adik Mentoring FAI dan HMP Tarbiyah, atas kebersamaannya 
selama ini hingga menemukan arti saudara dan sahabat. 
















Kurikulum pendidikan karakter merupakan kurikulum dimana  pendidikan 
karakter atau pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek 
pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action) terintegrasi 
kedalam setiap mata pelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di 
sekolah. Sekolah dianggap sebagai sarana yang tepat untuk melakukan 
pembentukan akhlak dan moral anak sesuai dengan moral dan akhlak yang 
diharapkan oleh agama maupun oleh masyarakat.  
Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah bagaimanakah 
pengelelolaan kurikulum pendidikan karakter dalam mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta beserta kendala-kendala yang 
dihadapi? 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengelolaan kurikulum 
pendidikan karakter dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 
Muhammadiyah 4 Surakarta beserta kendala-kedala yang dihadapi. 
Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis yaitu memberikan 
kontribusi informasi tentang manajemen kurikulum pendidikan karakter dan 
menambah khasanah ilmu di bidang pendidikan. Dan manfaat praktis mencakup 
untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana manajemen kurikulum 
pendidikan karakter di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta khususnya dan sekolah 
lain pada umumnya dan Mengajak pelaku-pelaku pendidikan untuk membangun 
wacana kurikulum baru dalam dunia pendidikan, kemudian merumuskannya 
sesuai kebutuhan siswa dan dunia pendidikan pada umumnya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan dokumentasi, 
observasi dan wawancara. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 
dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara berpikir induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data maka dapat disimpulkan 
bahwa: manajemen kurikulum pendidikan karakter di SMP Muhammadiyah 4 
Surakarta mencakup kegiatan perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian 
dan evaluasi. Sedangkan kurikulum pendidikan karakter merupakan kurikulum 
yang mengimplementasikan pendidikan karakter dalam KTSP pada setiap mata 
pelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas. 
Adapun pelaksanaan pendidikan karakter dalam mata pelajaran  
Pendidikan Agama Islam merupakan pelaksanaan pembelajaran yang mengacu 
pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, hanya saja dalam pembelajaran 
seorang guru dituntut untuk dapat menerapkan metode pengajaran yang 
contextual learning dan active learning sehingga siswa lebih aktif dalam proses 
belajar mengajar dan dituntut untuk mampu menanamkan karakter pada peserta 
didik sehingga peserta didik menjadi Manusia yang berkarakter sesuai dengan 
karakter yang diharapkan. 
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 ُذﻮُﻌَﻧَو ُﻩُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﻪُﻨْﻴِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُﻩُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﻪﱠﻠِﻟ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠنِإ ْﻦَﻡ ،ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌﱢﻴَﺱ ْﻦِﻡَو ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻡ ِﷲﺎِﺑ
ُﻪَﻟ َيِدﺎَه َﻼَﻓ ُﻪْﻠِﻠْﻀُی ْﻦَﻡَو ُﻪَﻟ ﱠﻞِﻀُﻡ َﻼَﻓ ُﷲا ِﻩِﺪْﻬَی . ُﻪَﻟ َﻚْیِﺮَﺷ َﻻ ُﻩَﺪْﺡَو ُﷲا ﱠﻻِإ َﻪَﻟِإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﻬْﺷَأ
ُﻪُﻟْﻮُﺱَرَو ُﻩُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻡ ﱠنَأ ُﺪَﻬْﺷَأَو.  ُﻪَﻌِﺒَﺕ ْﻦَﻡَو ِﻪِﺒْﺤَﺻَو ِﻪِﻟﺁ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَﺤُﻡ ﺎَﻨﱢﻴِﺒَﻧ ﻰَﻠَﻋ ْﻢﱢﻠَﺱَو ﱢﻞَﺻ ﱠﻢُﻬﱠﻠﻟَا
ِﻦْیﱢﺪْﻟا ِمْﻮَی ﻰَﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺡِﺈِﺑ. ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻡَأ: 
 
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat, 
nikmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi  ini. Shalawat serta 
salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, 
dan seluruh umat Islam yang senantiasa istiqomah di jalannya. 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, atas rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu 
Wa Ta’ala yang telah dianugerahkan kepada penulis sehingga mampu 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manajemen Kurikulum Pendidikan 
Karakter dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus di SMP 
Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012).” 
Sekalipun pendidikan karakter sudah diprogramkan oleh pemerintah tetapi 
dalam pelaksanaannya banyak guru yang belum paham akan konsep pelaksanaan 
pendidikan karakter. Sehingga dalam pelaksanaannya juga kurang begitu optimal 
yang dikarenakan oleh beberapa faktor dan kendala. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis telah meneliti baik dengan 
wawancara, observasi maupun pengambilan dokumen, bahwa manajemen 
kurikulum pendidikan karakter dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 
SMP Muahammadiyah 4 Surakarta sebagian besar sudah berjalan sesuai konsep 
pendidikan karakter yang terimplementasi dalam KTSP dan hanya ada beberapa 
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hal yang belum sesuai dengan konsep dan target pendidikan karakter yang 
sesungguhnya karena terhalang beberapa kendala sehingga perlu dicari solusinya. 
 Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui sesercah coretan tinta dalam 
skripsi ini dengan kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih kepada: 
1. Dr. M.A Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag., selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 
Islam (Tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan 
penuh kesabaran dan ketulusan membimbing..  
4. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Agama Islam (Tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
5. Drs. Ari Anshori, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan kepada penulis.   
6. Drs. Mokh. Akhsan, selaku Kepala SMP Muhammadiyah 4 Surakarta yang 
telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.  
7. Mahmudi Waluyo, S.Pd,. selaku wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, Ali 
Masykuri, S.Ag dan Asni Fauziah, S.Ag selaku guru mata pelajaran PAI serta 
segenap guru, karyawan dan siswa SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 
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Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu terwujudkan 
skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini hanyalah karya manusia 
biasa, karya ilmiah ini tidak dapat melepaskan diri dari kekurangsempurnaan 
karena kesempurnaan hanya ada pada-Nya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang 
konstruktif akan selalu penulis harapkan.  
Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah 
ilmu pengetahuan kita, sehingga kita menjadi umat yang berilmu dan dimuliakan 
Allah SWT.  
Surakarta, 7 Juli 2012 
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